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1 社会経済システムとはなにか (11 制度と習慣
(1) 社会経済システムのn己組織性 (2) 制度としての市場
(2) 社会経済システムは、自己言及的である (:1) 制度としての企業
(ω 社会経済システムは、進化システムである (1) 制度と情報
まとめと今後の課題
はじめに
20世紀から 21世紀にかけて，世界は大きな変動期を迎えている。その変動は 1980年代から 90年
代初めにかけての東欧諸国・ソ連における社会主義体制の崩壊による社会主義イデオロギーの終罵，
その結果からのソ連・東欧周辺地域における民族対立， EU， NAFTA， APEC，などの経済ブロッ
























(idiographic)な学に対して法則定位的 (nomothetic) な学といわれている。 3つの分野の異稜交配で
ある重複は， 1950年代に，まず社会学では「政治社会学 (politicalsociology) Jおよび「経済社会学






れる z 特に近年，社会経済システムを複雑系 (comp[exsystem) としてみる視点が，自然科学，数学
の発展からもたらされた。それらの理論の社会科学にとっての意味は，第 1に測定から測定者が切
り離せないこと (W.ハイゼンベルグの不舷定性原珂).第 2にニュートン科学がモデル化した時間的に
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まり，制度は， i適応的進化 (adaptiveevolution) Jのプロセスから生まれたものと考えられる。
2 制度としての社会経済システム
(1) 制度と習横
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16) Mises. L. von (1949) . p.2580 
17) Nelson. R.R. and Winter. S.G. (1982) . p.99. 
18)松田武彦(1990)，p. 16 -330 
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